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Susicripcíói i 
No se admite dentro de la 
localidad. 
Fuera, trimestre . . . 2 ptas. 
Comunicados y anuncios, 
precios convencionales. 
Pago anticipado. 
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En el Casino 
Se celebró la junta general extra-
ordinaria, con asistencia de numero-
sos socios, siendo aprobadas las ba-
ses que acordaren en principio, los 
señores que tomaron a su cargo la 
solución de concordia, bases que i n -
ser tábamos en el número anterior. 
El Sr. Alcalá Espinosa hizo dis-
curso breve y elocuente. Dijo lo que 
convenía expresar extrictamente. Si 
hubiera suprimido algo, o aumenta-
do, no habrían parecido de tanta 
oportunidad y discreción sus pala-
bras. 
Don Antonio Gálvez Romero, pro-
nunció también breves y sensatas 
frases, exhortando a la armonía. 
En ignal sentido expresóse el d i -
putado provincial don Juan Rodrí-
guez. 
A estos dos últimos señores se 
eligieron para incorporar al regla-
mento de la sociedad, el texto de las 
bases modificativas aprobadas. Has-
ta en este detalle, fué oportuna la la-
bor de esa sesión gratísima. 
* 
* * 
Entre las bases acordadas, está, 
según recordará el lector, la de abrir 
plazo de diez días, que empezará a 
contarse al siguiente de celebrada 
aquella junta general, durante el que 
los socios t ranseúntes que así lo de-
seen, puedan pasar a tener el carác-
ter de número, pagando la cuota de 
ingreso ordinaria; y transcurrido ese 
período, tendrán que abonar la de 
cien pesetas. 
Hablábamos el sábado , de que si 
de buena fe acogíanse por quienes 
mayor obligación en ello tienen, las 
soluciones conciliatorias, que tien-
den a apartar al Circulo Recreativo 
de contiendas ajenas a su naturale-
za; prosperaría en el éxito, la obra 
bienhechora iniciada. 
Si al establecer la base indicada, 
solo se perseguía el razonable obje-
tivo de dar facilidades a los socios 
t ranseúntes , para que pudieren serlo 
de número sin imponerse el sacrifi-
cio del desembolso de la nueva cuo-
ta, como ello reportaba beneficio a 
los socios y a la Caja de la sociedad, 
el acuerdo es plausible. 
Pero, si amparándose en tal acuer-
do se ha planteado inmediatamente, 
por un sector de ese centro, la ma-
nera de alterar la sana intención de 
los que lo adoptaron, y coaccionan-
do la voluntad del socio transeúnte, 
se le obliga a pasar a serlo de nú-
mero, con fines ulteriores; entonces, 
ello significa que existe el propósi to 
de preparar nuevas jornadas de l u -
L A MADRE: 
o 
Hay un nombre tan sublime, tan hermoso, tan sentido. 
Que resuena gratamente cuando vibra en el oído 
Y que luego, por instinto, lo percibe el corazón: 
Ese nombre es el de «madre>, y ese nombre es un poema 
Porque lleva a nuestra mente, como síntesis suprema 
Del amor de ios amores, la magnífica expresión. 
La palabra «madre», dice vivo ejemplo de ternura. 
Heroísmo que no acaba, sacrificio que perdura, 
Manantial inagotable de consuelo en el dolor, 
Dice aliento en los escollos procelosos de la vida. 
Dice paz en el espíritu, dice bálsamo en la herida. 
Dice fe, dice esperanza, dice gloria, dice amor. 
El cariño de la madre ni se compra, ni se vende. 
Ni se cambia, ni se explica, ni se enseña, ni se aprende; 
Es un dulce sentimiento que en las almas pone Dios: 
Es un lazo misterioso y un imán de los sentidos 
Por el cual, y mientras viven, permanecen siempre unidos 
Cual si fueran uno solo, madre e hijo, siendo dos. 
Hay amores pasionales que fascinan, que enloquecen, 
Pero no son generosos, aunque mucho lo parecen 
Porque acaso el incentivo van buscando del placer... 
El amor de madre, en cambio, nunca pide recompensa, 
Y aunque sufra de los hijos, los desdenes o la ofensa 
¡Una madre siempre quiere, pues nació para querer! 
Hubo un loco miserable, que en el colmo de sus sañas, 
A su madre dióle muerte y arrancóle las entrañas, 
Pero luego, horrorizado de su acción tan criminal. 
Con la presa entre sus manos escapó en cobarde huida, 
Y al caer en su carrera, pudo oír el parricida 
Que dijeron las entrañas: «¡Hijo! ¿te has hecho algún mal?» 
¡Oh, grandeza de las madres! ¡Oh, ternura de esos seres 
Que son ángeles humanos sin dejar de ser mujeres! 
Por las lágrimas amargas que tuvieron que verter... 
Por las noches que pasaron junto al borde de la cuna... 
Por las horas que velaron y contaron una a una, 
¡Como madres se rediman de sus faltas de mujer! 
En los siglos más remotos y a través de las edades. 
En las crisis de la Historia y en sus recias tempestades, 
En los tiempos que alcanzamos, disolventes en verdad. 
Cuando todo se corrompe, cuando todo se quebranta. 
Sobre todas las miserias de la vida se levanta 
La figura de la madre con su augusta majestad! 
¡Madre buena! ¡madre dulce! ¡madre santa! ¡madre pía!... 
Con qué gozo, de tenerla, yo añadiera ¡madre mía! 
Pero... ¿quién no tiene madre? De las sombras al trasluz, 
Y a través de veinte siglos, con fervor extraordinario. 
Yo la mía—la de todos—la contemplo en el Calvario 
¡A los pies de Jesucristo y abrazándose a la Cruz! 
CARLOS VALVERDE. 
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cha, y probablemente, para fecha in-
mediata. Y esto, es harto lamentable. 
Tenemos entendido, que la Unión 
Patriótica, acogiendo de buena fe 
toda fórmula que separara al Casino 
de las cuestiones políticas, no hubo 
de hacer gestión alguna, en absolu-
to, que tendiera a estimular a los 
amigos con que cuenta en el Círculo 
Recreativo, como socios t ranseúntes , 
para que solicitaran serlo de número. 
Estimó, que debía dejarlo a la in i -
ciativa de cada cual. Mas, apercibida 
la Unión Patriótica de que cierto 
sector que le es hostil, gestionaba y 
comprometía por todos los medios, a 
los socios supernumerarios, para el 
aludido cambio de carácter en la so-
ciedad; entonces, ha tenido que to-
mar posiciones adecuadas, y advertir 
a sus amigos, del trabajo que se rea-
liza por los adversarios. Claro es, 
que respondiendo los partidarios del 
nuevo régimen a la labor de sus con-
trincantes, no ha de quedar ni un 
solo socio t ranseúnte del Casino,que 
sea amigo político de los hombres 
que dirigen la Unión Patriótica aquí, 
abstenido de figurar como socio de 
número, y en espera de los aconteci-
mientos. 
No es ciertamente el Círculo Re-
creativo, el organismo social deter-
minante de la fuerza política de cada 
sector; del ascendiente que cada cual 
tenga sobre el pueblo. No. Recuér-
dese, que el ilustre antequerano don 
Javier Bores Romero solo contaba en 
el Casino con dos o tres docenas de 
socios, los cuales lucharan dentro de 
él, siendo derrotados, y sin embargo, 
Bores Romero derrotó en Anteque-
ra, por una mayoría aplastante, a sus 
adversarios, en aquellas célebres 
elecciones, si bien luego los votos 
de Alora y el Valle, le hicieron per-
der el acta. 
Pero, la cuestión del Casino está 
planteada en términos, en que la 
Unión Patriótica solo tiene la noble 
aspiración de que allí no se haga 
política; que dentro de aquella Casa 
de todos, no existan supremacías de 
tinte político, y por ese elevado ideal, 
hará todo lo que sea preciso, según 
nuestras noticias. 
Si la paz está aceptada dentro del 
Círculo Recreativo, en esas condi-
ciones generosas, gallardas y dignas, 
bendita sea esa paz. 
PARA LA VERDAD 
Cualidades de la amistad del Sagra-
do Corazón de Jesús nara con 
el hombre 
De toda humana amistad puede, en 
general, decirse, según el Espíritu San-
to, que solo dura mientras el amigo es 
tu compañero de mesa, pero que no 
permanece en el día de la necesidad y 
de la tribulación. No es así la amistad 
que hacia ti tiene el Sagrado Corazón 
de Jesús, pues no pudiendo recibir de tí 
ninguna utilidad, te la profesa única-
mente por tu bien. Bajó a la tierra para 
aliviar tu miseria, vistió tu carne mortal 
para darte vida, y se inclinó hasta tu na-
da para exaltarte hasta su gloria. ¿Qué 
más pruebas puede darte este Corazón 
divino de que su amistad es desintere-
sada? 
Es también sincerísima esa divina 
amistad, pues Jesucristo, como amigo 
i verdadero, toma tus penas como suyas, 
i te consuela en tus aflicciones, te aconse-
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ja en tus dudas, te compadece en tus 
dolores, te conforta en tus debilidades. 
Si caes en el error, lejos de adularte, 
como lo hacen los falsos amigos, trata 
amorosamente de volverte al camino de 
la verdad; jamás se cansa de tus peti-
ciones; siempre, por el contrario, está 
dispuesto a correr en tu auxilio para lle-
var el remedio a todas las necesidades. 
El niño bueno y bien educado le 
cuenta sus contratiempos infantiles; la 
doncella cristiana le hace confidente de 
sus más Intimos sentimientos; la madre 
le encomienda el cuidado de los peda-
zos de sus entrañas; el padre de familia 
le representa sus cuidados y cavilacio-
nes, y el pecador pide le libre del peso 
de sus pecados. 
La amistad humana tiene siempre un 
principio, o en los estudios y juegos de 
la infancia, o con ocasión de un viaje o 
de otro encuentro cualquiera; pero la 
amistad de Jesús hacia el hombre no 
puede encontrarse sobre la tierra, y en 
vano es que trates de investigar cuándo 
comenzó ese amor de Jesús hacia tí, 
porque esa fecha se pierde en la inmen-
sidad de los tiempos. Y esa amistad, 
desde entonces no te ha abandonado 
ni un solo momento. Antes de, que vi-
vieras ya velaba por ti; no habías entra-
do en la tierra, y ya te tenia preparada 
una morada en los cielos, conquistada 
con toda su preciosísima sangre. 
Desde que naciste te acompaña a to-
das partes; valiéndose de su inmensi-
dad, no te pierde ni un momento de 
vista. Como es eterno, jamás se cansa 
de velar por tí; como es inmutable, su 
ternura hacia tí no sufre alteración; y 
cuanto mayor sea tu tribulación, más 
te demostrará su ternura, porque enton-
ces es cuando vela más cuidadosamen-
te por tí. 
¿Pero esa amistad, cuyo principio se 
pierde en la inmensidad de los tiempos, 
no tendrá fin? No lo tendrá si tú no 
quieres que lo tenga. Antes dejára Je-
sucristo de ser Dios que su Corazón de 
profesar al tuyo amistad, si tú indigna-
mente no lo rechazas. Antes cesará de 
ser Dios que quitarte los bienes que te 
ha dado, si tú de una manera villana no 
lo desprecias. Y, sin embargo, muchos 
que fundan sus esperanzas en la muda-
ble amistad de los poderosos de la tie-
rra desprecian la eterna amistad de Je-
sucristo, cuyo Corazón divino busca an-
sioso a los hombres para colmarlos de 
bienes que nunca se acaban. 
XXX 
* - * 
* 
Continúa la suscripción para las 
obras del monumento: 
Suma anterior . . 9.225 
D. José García Berdoy y Sra. . 1.000 
D. Luis Fernández Beliso y fa-
milia 1.000 
Suma y sigue Ptas. 11.225 
SE ALQUILA UN PISO 
Calle Camberos, 8 
:—: Darán razón en L a Es tre l l a :—: 
Ecos del público 
Una queja justa 
El comercio de coloniales ha ele-
vado al Excmo. Ayuntamiento una 
respetuosa queja, relacionada con el 
cumplimiento de la disposición del 
Gobierno, que obliga a tener cerra-
dos sus establecimientos durante las 
veinticuatro horas del domingo. 
Esa orden obligatoria, que emana 
d é l a Ley. del descanso dominical, 
tiene ciertos inconvenientes para de-
terminados puntos donde la vida se 
desarrolla en forma que la industria y 
el trabajo del obrero no pueden inte-
rrumpirse, si no es infiriendo un gra-
ve daño a esos dos factores que inte-
gran el movimiento local. 
Antequera tiene industrias, que 
paralizándolas durante veinticuatro 
horas sufren perjuicios irreparables. 
y una de ellas es la fabricación de 
curtidos. Hay labores que exigen un 
continuo trabajo, y si este se detiene 
porque la acción del tiempo no pudo 
transformar las materias con la pre-
cisión debida, y más tarde se sus-
pende en definitiva porque una real 
orden se redactó de prisa, el daño 
que se infiere al industrial es grande 
y de muy difícil compensación. 
Es de suponer que el Gobierno no 
pueda tener en cuenta, de una ma-
nera absoluta, los inconvenientes 
que se producen en determinados 
pueblos con la rigurosa aplicación 
de la ley, pues la disposición tiene 
que tener un carácter general; pero 
cabe la tolerancia razonable y justa, 
practicándola las autoridades locales 
con discreción y prudencia, para 
que no resulte restringida la libertad 
de! trabajo. Sin duda, confiando el 
comercio en la cultura y sensatez del 
Alcalde de Antequera, ha resuelto 
acudir al amparo de esas dotes. 
Y eso que ocurre con la industria, 
tiene sus derivaciones en el comercio 
y principalmente en el que expende 
artículos alimenticios. Ya en este 
caso no es solo el propietario del 
establecimiento el que padece un 
daño, sino que lo sufre también el 
obrero; ese jornalero del campo que 
llega tarde a comprar lo que precisa 
para el sustento de sus hijos y resul-
ta irritante que en nombre de la ley 
se quede una familia sin comer el 
día festivo de la semana, y se invo-
que a la Justicia para que ampare 
que estén abieitos otros estableci-
mientos donde se gasta dinero in -
fructuosamente, mientras permanece 
cerrada la tienda donde se vende el 
pan, el aceite y los garbanzos. 
Observamos que la aplicación de 
la ya mencionada ley tiene sus extra-
limitaciones, que pudiéramos llamar 
de conciencia, para casos en que la 
equidad y el buen sentido así lo de-
mandan; y conocemos infinidad de 
pueblos y ciudades importantes don-
de el comercio de coloniales perma-
nece abierto hasta las doce del do-
mingo. Hay industriales que su des-
ahogada situación le permite no 
aprovechar las horas de venta de la 
mañana y no abren sus comercios; 
hay otros que se imponen el sacrifi-
cio de trabajar ellos, pues ya es sa-
bido que al dependiente hay que de-
jarle en plena libertad para que no 
preste servicios los domingos; y si el 
dueño de la casa de comercio que 
necesita no desprenderse del benefi-
cio que le produce las horas de ven-
ta de la mañana, se aviene volunta-
riamente a despachar al pobre jorna-
lero que no cobró el día antes, es 
razonable que se imponga una pru-
dente modificación de la ley, apli-
cándola, pero haciendo uso al pro-
pio tiempo de la conciencia, para ca-
sos que. no pudo el Gobernante pre-
veer, ni eliminar porque la estructura 
oficial del Real Decreto así se lo exi-
gía. A ello tiende la respetuosa so-
licitud de cuarenta industríales que 
ha sido dirigida al Ayuntamiento, 
aunque entendemos que este asunto 
es de la absoluta incumbencia de la 
alcaldía y por tanto a ella compete 
la determinación que armonice inte-
reses; pero sería más gallardo que 
esos comerciantes que se consideran 
perjudicados fuesen personalmente 
a elevar su queja fundamentándola 
razonablemente. No es muy propio 
de esta época de libertad política y 
de sano respeto al derecho y a lo 
justo, deslizarse por caminos extra-
viados y esperar a que otro haga 
aquello que a uno interesa. 
EN LA CALLE DE ESTEPA 
JUNTO A LAS MÁQUINAS SINGhR 
En la Casa Berdún 
existe una verdadera realización de to-
da clase de géneros. 
Los artículos de invierno se venden 
en la Casa Berdún a menos de la mitad 
de su valor. 
Telas de pantalón y muselinas, seis 
gordas. 
Lanas de invierno para vestidos, a 
cuatro gordas. 
Cortes de trajes para caballero, a 
seis pesetas. 
Paraguas clase buena a cinco pesetas. 
Bayeta doble ancho a seis reales. 
Chales punto moderno a diez pesetas. 
Franelas para camisas a tres reales. 
Abrigos y trajes hechos desde cinco 
duros. 
Tapetes hule a cinco pesetas. 
Pana clase buena desde nueve reales. 
Colchas cameras desde ocho pesetas. 
Sábanas para matrimonio desde nue-
ve pesetas. 
Curado Gibraltar, pieza 15 pesetas. 
Pañuelos jaretón caballero, a 30 cén-
timos. 
Colchas seda verdad para matrimo-
nio, 30 pesetas. 
Ganga verdad 
Se liquidan 1.000 mantas y coberto-
res de Antequera, por lo que dén. 
Las mantas de ocho duros, se venden 
a 15 pesetas. 
Mantas fleco para campo, desde ca-
torce reales. 
En la sección de Sastrería se venden 
los trajes 20 por 100 menos que donde 
más barato y además se regala la he-
chura. 
Hoy antes que mañana visite la Casa 
Berdún que estas gangas durarán poco. 
D E T O D O 
E l Ayuntamiento de 
Fuente Piedra 
Se ha constituido el nuevo Ayunta-
miento en dicho pueblo, en la forma a 
saber: 
Alcalde presidente: Don Remigio Ru-
bio Tirado. 
Primer teniente: Don Francisco Acu-
ñas del Pozo. 
Segundo teniente: Don Antonio Díaz 
Pachón. 
Concejales: D. Francisco Pozo Acu-
ñas, don Francisco Burgos Casado, 
don Francisco Martín Mora, don Fran-
cisco García Dorado, don Plácido de 
la Torre Carrascosa. 
Hay dos vacantes por cubrir, habien-
do sido propuestos don Pedro Montero 
Navarro y don Juan Montero Casado. 
Felicitamos a la Unión Patriótica por 
su acierto en la propuesta de candida-
tos, y a los elegidos, ante el reconoci-
miento que se ha hecho, de los méritos 
que todos ellos tienen para ocupar 
puestos tan importantes en Fuente Pie-
dra. 
Nos alegramos 
Encuéntrase muy mejorado en su do-
lencia, el distinguido joven señor Ben-
jumea, hijo de la ilustre dama doña Do-
lores Lora Estrada, viuda de Benjumea. 
Estudiante aprovechado 
Con nota de sobresaliente, cuales son 
todas las que ha obtenido en su carrera, 
lia aprobado las últimas asignaturas de 
la de Derecho, en la Universidad de 
Granada, el joven don Alejandro Móner 
Melero, hijo del digno Delegado guber-
nativo de Antequera y Vélez, don Joa-
quín Móner Sánchez. 
Nuestra cordial enhorabuena, a los 
señores Móner. 
Una boda 
Leemos en querido colega mala-
gueño: 
>En el Sagrario, se celebró anteayer la 
boda de la bella e ilustrada señorita 
Fanny León Motta, con don José Alva-
rez Martínez, dando la bendición a los 
nuevos esposos, el señor Deán de la 
Santa Iglesia Catedral, don José Jimé-
nez Camacho; apadrinándolos, la prima 
de la novia, Sra. Bresca, de Nogueira, 
y su hermano don José León Motta; ac-
tuando de testigos, donjuán Mombray, 
don Miguel Alvarez, don Enrique Ortiz 
Castaños, don Ramón Portal, D. Eduar-
do Pascual y don Rafael Rosado. 
Hallábanse presentes en la ceremo-
nia muchas y distinguidas familias ami-
gas. 
Desde la Catedral marcharon los cón-
yuges a tomar el expreso de Madrid, 
siendo despedidos en la estación por 
numerosos amigos. 
El nuevo matrimonio se propone per-
manecer algún tiempo en el extranjero 
y visitar el santuario de la Virgen de 
Lourdes. 
En la Caja de Ahorros 
Ha sido elegido tesorero de la Caja 
de Ahorros, cargo vacante por la muer-
te de nuestro inolvidable amigo D. Ma-
nuel Morales, don Fernando Casco. 
Estimamos que es acertado el nom-
bramiento. El señor Casco, reúne a las 
circuntancias de honradez y solvencia, 
la de disponer de tiempo para ocupar-
se de la tesorería de esa institución, sin 
perjuicio de los intereses propios. 
Ha sido también satisfactorio saber, 
que se prescinde de que ese cargo ten-
ga remuneración. 
Compañía Telefónica Nacional 
de España 
Se pone en conocimiento de los abo-
nados a la Red de Teléfonos Urbanos, 
que después de confeccionado el Lis-
tín último, han sido dados de alta en 
Antequera, los siguientes: 
Don Gerónimo Abad, Abogado, con 
el núm. 186. 
Academia Particular, con el n.0 195. 
Don Alfonso Casaus, con el n.0 167. 
Don Mariano Cortés Molina, con el 
núm. 177. 
Don Nicolás Cortés, Farmacia, con 
el núm. 194. 
Garage Unión, calle Nueva, con el 
núm. 193. 
Don Antonio Hazañas, calle Tercia, 
con el núm. 196. 
Matadero Público, con el núm. 26. 
Don Francisco Ruiz Ortega, casa par-
ticular, con el núm. 147. 
Don Francisco Vilchez, yesera, con 
el núm. 175. 
BAJAS. -Abonado 20, don Francisco 
Carrillo; 175, don Manuel Leal Saave-
dra; 189, don Manuel Alarcón Goñi; 
249, don Antonio Cantos. 
También se participa que se puede 
hacer uso de este servicio desde las 
ocho de la mañana hasta las once de la 
noche, a partir de hoy. 
El Jefe del Centro.—JOSÉ ROMERO 
FERRER. 
Enferma 
Lo está la esposa de nuestro buen 
amigo D. Manuel Vergara Mistrot, due-
ño del Hotel Universal. 
Le deseamos pronto alivio. 
Boda en Archidona 
El día 24 del pasado, festividad de 
Ntra. Sra. de las Mercedes, se efectuó el 
enlace matrimonial de la bellísima seño-
rita Clementina García, con el joven 
abogado y diputado provincial D. Mo-
desto La Rosa. 
Fueron padrinos, el respetable señor 
don Aurelio García Checa, padre de la 
contrayente, y la distinguida señora do-
ña Blanca La Rosa de Roldán, hermana 
del novio. 
A la ceremonia asistió numerosa y 
selecta concurrencia, que fué espléndi-
damente obsequiada. 
Los recién casados, a los que desea-
mos eterna luna de miel, marcharon de 
viaje a Madrid y otras poblaciones. 
Para asistir a la boda, vinieron de 
Málaga, deteniéndose unas horas en-
esta ciudad a su regreso, los Sres. don' 
Juan Rodríguez Muñoz, don Francisco 
Pérez de la Cruz, don Juan Peralta, don 
José Estrada Estrada, don José Caffare-
na, don Miguel Rosado Bergón y algu-
nos otros malagueños distinguidos. 
De viaje 
Ha marchado a Sevilla la señora viu-
da de Benjumea, acompañada de sus 
hijos. 
—Regresaron de su viaje a Cestona y 
París, los señores de Ramírez Jiménez, 
y el Sr. Arenas y su bella hija. 
—De su viaje de novios, regresaron 
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el apreciable joven don Francisco Ruiz 
Ortega, con su distinguida esposa. 
De Málaga, regresaron don Ensebio 
Calonge y su elegante esposa; y de 
Cueva de Vera, el decano del Colegio 
de Abogados, don José Mantilla y Man-
tilla, acompañado de su bella esposa. 
—De Granada, vino nuestro buen 
amigo don Jesús Ramos Herrero. 
, — A dicha capital marcharon, para 
continuar sus estudios, los jóvenes don 
Manuel Cabrera Espinosa, don Antonio 
Gálvez Cuadra, don Salvador de la Cá-
mara García y don Ramón Morales Mu-
ñoz; y a Cabra, don Antonio y don Al-
fonso Casaus Alvarez. 
—Desde hace unos días se encuentra 
en Madrid el secretario particular del 
Alcalde, don Francisco Jiménez Platero. 
—Acompañado de sus hijos, regresó 
de Málaga nuestro querido amigo don 
Isidro Ramos Gaitero. 
—De la misma capital vino, nuestro 
también estimado amigo don José Cua-
dra Blázquez. 
Le felicitamos 
En la Asamblea celebrada por los Se-
cretarios de Ayuntamientos de esta pro-
vincia, para tratar de la colegiación de 
los mismos, fué elegido vicepresidente 
de la Junta directiva, el secretario de es-
te Ayuntamiento, D. Federico Villanova. 
Felicitárnosle por tan merecida dis-
tinción. 
Exámenes 
Dice «El Cronista» de Málaga, que-
rido colega: 
«En los verificados el pasado miér-
coles, en la Sociedad Filarmónica, ha 
obtenido nota de sobresaliente, en el 
quinto año de piano, la bella señorita 
María León López, hija de nuestro esti-
mado amigo don Rogelio León Motta, 
y alumna de la distinguida profesora 
doña Julia Torra, a quienes enviamos 
nuestra afectuosa enhorabueaa». 
Necrología 
Repentinamente ha fallecido en la ac-
tual semana, doña Concepción Ramos 
Vilaret, hermana de nuestro muy queri-
do amigo don Antonio Baudel, secreta-
rio del juzgado municipal. 
La finada era modelo de señoras cris-
tianas y virtuosas^ 
Todos sus afectos estuvieron cifrados 
siempre en su buen hermano, y al crear 
este familia, puso en esta sus amores la 
santa señora, que sentía pasión por sus 
sobrinitos. A todo ello correspondió to-
da su vida el Sr. Baudel, demostrando 
ser hermano bondadosísimo y exce-
lente. 
Puede este tener la satisfacción de 
esa conducta ejemplar, que en estos 
momentos de dolor y recuerdos, tanto, 
influyen en el espíritu, ayudando cristia-
namente a llevarle consuelo y resigna-
ción; en tanto que el alma de la finada, 
desde el Cielo, a donde le habrán ele-
vado sus virtudes, velará por los seres 
que tanto amara. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don Carlos Moreno Fernán-
dez de Rodas y asistieron los señores 
Cuadra Blázquez, Rojas Arreses Rojas, 
Bores Romero, Lora Pareja y Moreno 
Ramírez de Arellano. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos. 
Pasaron a la Comisión especial de 
aguas, solicitudes de don Gaspar Mo-
rales Aranda y don Ensebio Ureta Man-
zanares, en las que solicitan determina-
das cantidades de agua para disfrutar-
la en casas de su propiedad. 
Quedó enterada la Comisión, de un 
atento oficio del Reverendo Padre Guar-
dian de Capuchinos, comunicando que 
el Romano Pontífice, a petición de 
Monseñor Nouel, Primado de las Amé-
ricas, ha concedido una bendición es-
pecial para el pueblo de Antequera y 
para su digno Ayuntamiento. 
También quedó enterada la Comi-
sión, de circular del Excmo. señor Go-
bernador, referente a las mejoras esco-
lares conseguidas para la provincia de 
Málaga desde el 13 de Septiembre 
de 1923 hasta el 31 de Agosto del año 
actual. 
Se acordó adherirse a la petición del 
Ayuntamiento de Almodóvar del Cam-
po, elevada al Excmo. señor Presidente 
del Directorio Militar, en súplica de que 
por el Estado se retribuya suficiente-
mente a los funcionarios del orden ju-
dicial. 
Se desestimó solicitud de José Agu-
do Gómez referente al pago del im-
puesto de pesas y medidas, en atención 
a no justificar haberlo satisfecho en 
otro término municipal. 
Se adjudicó el concurso para la cons-
trucción de un grupo de nichos en el 
cementerio de esta ciudad, a Juan Fer-
nández Castellano, autor de la propo-
sición más ventajosa que ha sido pre-
sentada. 
Causó baja el auxiliar de la recauda-
ción de arbitrios José Pérez Alba y se 
nombró a Bartolomé Torres Aragón. 
A virtud de informe del señor Arqui-
tecto, se concedió a don Gaspar Mora-
les autorización para realizar obras 
complementarias en el edificio recien-
temente construido en la Alameda de 
Muñoz Reina. 
Se concedió un socorro de diez pe-
setas a Antonio Quesada Gutiérrez. 
Se acordó conceder beca en el Cole-
gio de San Luis Gonzaga a Emilio 
Braojos Torres. 
Pasó al Negociado correspondiente, 
petición formulada para el cobro de 
propios, pensiones de censo impuesto 
sobre el caudal de esta ciudad a favor 
de don Martín Aragonés. 
Se acordó asignar al maestro de la 
escuela de Cartaojal igual subvención 
que en años anteriores. 
Se acordó significar la gratitud de la 
Comisión por el legado hecho por el 
señor García Gómez a la Escuela de 
Artes e Industrias de esta población, la-
mentando las causas que produjeron la 
muerte de dicho señor. 
Y se levantó la sesión. 
Comunicación del Padre Guardian de 
Capuchinos de que se dió cuenta en la 
Comisión Municipal. 
»Excmo. señor: Tengo sumo gusto en 
comunicarle que al despedir en Sevilla 
a Monseñor Nouel, Arzobispo Primado 
de las Américas y Expresidente de la 
República de Santo Domingo, que ha 
embarcado para su país, me notificó 
como al ser recibido en audiencia por 
el Romano Pontífice, le pidió una ben-
dición especial para el pueblo de Ante-
quera y para su digno Ayuntamiento. 
El Santo Padre accedió gustoso a di-
cha petición, bendiciendo a V. E., a sus 
dignos compañeros de Corporación y a 
la ciudad antequerana. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Antequera 29 Septiembre de 1925.— 
FR. LUÍS MARÍA DE VALENCINA.— Excmo. 
señor Alcalde del Ayuntamiento de An-
tequera.» 
La farmacia de guardia, se -
rá mañana ia de don Ilde-
fonso Mir de Lera, calle de 
Trinidad de Rojas 
Establecimiento de Tejidos 
DE 
ANTONIO NAVARRO 
Plaza de S. Sebastián 
Hay telas de pantalón a 2 reales. 
Franelas para camisas a 3 reales. 
Lanillas para vestidos, a 2 reales. 
Chales punto, desde 10 ptas. a 40. 
Cortes traje a 15 pesetas. 
Mantas para plancha a 2 ptas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta 
Bufandas seda a 2.50 
El artículo punto inglés se 
vende AL P E S O 
Refajos y pantalones para señora, 
a 3 pesetas. 
Camisetas punto para niño, a 1 peseta. 
Camisetas punto para caballero, 
a 3 pesetas. 
Pantalones punto para caballero, 
a 4 pesetas. 
Camisetas punto para señora, a 6 reales 
Y otros muchos artículos 
a precios inconcebibles. 
Plaza de S. Sebastián 
El Colegio de Abogados 
y el exdecano 
Al quedar reorganizado el Colegio de 
abogados antequerano, y contar con su 
Junta de Gobierno, de que carecía, pues 
el señor Sánchez venia actuando de de-
cano, de secretario, de tesorero, y en su 
poder estaban y pretende que conti-
núen, fondos, libros, muebles, etc., se-
gún después diremos; reorganización, y 
nos atreveríamos a añadir, dignifica-
ción, que se debe, a la iniciativa de va-
rios letrados colegiados, y a la colabo-
ración honrosísima y generosa, del se-
ñor Juez del partido, don Mariano La-
cambra; hubo de acordarse, según nues-
tros informes, que se requiriera por el 
señor decano elegido, don José Manti-
lla, al exdecano don Antonio Sánchez 
Puente, a que hiciere entrega de fondos, 
libros, mobiliario, y cuantos objetos tu-
viere en su poder, pertenecientes a la 
entidad Colegio de Abogados. El señor 
Mantilla, estimó, pensando correcta-
mente, que ese requerimiento debía ha-
cerlo en persona, visitando al compañe-
ro señor Sánchez, y se encontró con 
que éste, lejos de corresponder a la 
muestra de consideración que se le te-
nía, expresóse en términos de menos-
precio para el Colegio y colegiados, y 
de no gran respeto para quien por la 
autoridad que representa y por las do-
tes personales relevantes que le ador-
nan, está por cima del que a tal extre-
mo lleva sus pasiones. Además negóse 
a entregar al Colegio, lo que del Cole-
gio tenia en su poder. 
Después de ello, se han practicado 
otras gestiones privadas, encaminadas 
a resolver el incidente, haciendo com-
prender al señor Sánchez, el terreno fal-
so en que estaba, que deportábale mal 
papel, en todos sentidos. Todo ha re-
sultado inútil. Las últimas gestiones han 
sido llevadas a cabo por el notario se-
ñor Alcalá, que antes de actuar como 
funcionario, quiso hacerlo como amigo 
y compañero. 
Anteayer tarde, ha tenido de verificar-
se por acta notarial, el requerimiento 
de entrega, y parece ser, que el señor 
Sánchez, persiste en su actitud de nega-
tiva. 
Cuando estas cosas sean del dominio 
público, y se piense en que quien así 
obra, ejerce el cargo de Juez Municipal, 
el comentario general tiene que ser tris-
tísimo. Así, tiene mayor justificación, la 
necesidad de haberse incoado contra el 
Sr. Sánchez, y por orden de la Audien-
cia del Territorio, el sumario a que hu-
bimos de referirnos el sábado. 
Nada; que el Sr. Sánchez se siente 
con los mismos ímpetus pasionales em-
pleados en sus pleitos contra sus pa-
rientes políticos, la familia de Aguilar, o 
contra sus otros políticos parientes, se-
ñores Reyes. 
Es lamentable por él personalmente, 
más que por nadie, y por el Juzgado 
Municipal, aunque solo le queden que 
estar en ese cargo unas cuantas sema-
nas, esa actitud. 
Y claro es, como no puede ser tolera-
da ni por el Colegio, ni por quien tiene 
que amparar la autoridad de este en la 
materia, semejante estado de cosas, 
que entra de lleno en el Código Penal; 
está en lo probable, que de un momen-
to a otro, y a instancias del señor deca-
no del Colegio, se adopten graves re-
soluciones contra el señor Sánchez. 
E l señor Luna Rodríguez 
Al entrar en caja este número, tene-
mos la desagradable noticia, de encon-
trarse de nuevo gravemente enfermo, 
nuestro queridísimo amigo, en la finca 
La Magdalena, en donde pasaba tem-
porada. Creemos que esta misma tarde 
ha de ser trasladado a la ciudad. 
Hacemos votos por la mejoría del 
ilustre amigo. 
L a toma de Axdir 
El Gobierno facilitó anoche 
a la prensa, la siguiente nota: 
«Los poblados de Axdir, re-
fugio durante tantos años, de la 
más recalcitrante rebeldía y del 
cuartel general de Abd-el-Krim, 
donde encastillado su ridículo 
Gobierno, se creía inexpugna-
ble y capaz de resistir nuestro 
empuje, las montañas que los 
dominan y los fértiles terrenos 
de la cuenca del Guis, se hallan 
en nuestro poder. 
Solimán el Jatavi, primo del 
famoso cabecilla, al frente de 
las harcas que ayudan al Maj-
zen, completará la hermosa la-
bor guerrera realizada. 
La política que llevará a ca-
bo Solimán convertirán a aque-
llas mansiones de fuerte deso-
lación en terrenos de riquezas. 
Entre el material cogido al 
enemigo figuran dos cañones, 
con gran repuesto de proyec-
tiles, varias ametralladoras, mu-
niciones, fusiles y víveres en 
abundancia. 
El general Primo de Rivera 
ha dirigido al Presidente inte-
rino del Directorio el siguiente 
telegrama: 
« Estoy en la isla de Alhuce-
mas, después de recorrer Cala 
del Quemado, Cala Bonita y 
Empalmadero. 
Nuestra vanguardia está en 
la márgen izquierda del rio 
Guis. 
Solimán está desembarcando 
en la playa de Punta Sfiha, 
donde se establecerá con una 
jarka para ejercer la acción po-
lítica. 
El enemigo ni se vé, ni se le 
oye. 
Se ha recogido un buen bo-
tín, integrado por gran cantidad 
de cebada, comida de los indí-
genas, armamentos y municio-
nes. 
En la isla he sido aclamado 
con intensidad y emoción, que 
no es fácil de superar. 
Un saludo a S. M . y otro 
a Vds.» 
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Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Capuchinos 
Día 4.—Sufragio por don Francisco 
Aguayo y doña Teresa López. 
Iglesia de Santo Domingo 
Día 5.—Doña Elisa Palma, por su 
madre. 
Día 6.—Doña Isabel Morales, por sus 
padres. 
Dia 7.—Hermandad del Sto. Rosario. 
Dia8.—Sra. viuda de don Antonio Ji-
ménez Robles, y señores Notarios. 
Dia 9.—Don José Ramos Herrero, por 
su intención. 
Dia 10.—Doña Remedios García, por 
su tío don Fernando García Lumpié, 
presbítero. 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Juan Lanzas Carrión, vecino de la 
Alameda, poique al pasar por la parte 
izquierda del arco de la Alameda guian-
do con velocidad poco moderada el 
auto-camión de viajeros de su propie-
dad, en ocasión que por igual sitio cir-
culaba el señor Coronel don Ramón So-
malo y su señora, faltó poco para ser 
atropellados por dicho vehículo. 
—Angeles Arroyo Fuentes porque a 
las 9 del dia 28 y en la Plaza de Abas-
tos maltrató de palabra a Angeles Caba-
llero Ariza, dándole además una bofeta-
da a presencia de los agentes de auto-
ridad en ocasión que amonestaban a 
aquélla por dichos malos tratos de pa-
labra a virtud de denuncia que presentó 
la Angeles Caballero contra la misma. 
—Francisco Hidalgo Fernández, por 
haber expendido un cuarto kilo de-pes-
cado con falta de 20 gramos al niño Jo-
sé Cruces Alcalá. 
—Ana Berrocal González, por tener 
abierto su establecimiento de bebidas, 
situado en las Peñuelas, a las 5 de la 
mañana y personal dentro consumiendo 
bebidas alcohólicas y jugando a los nai-
pes. 
— Denuncia por el guardia Manuel 
Carrillo porque a las doce del 28 del 
presente sorprendió un carro que carga-
ba estiércol de cerdo, produciendo el 
mal olor consiguiente, en el postigo de 
la casa de D. Rafael Trigueros de calle 
Aguardenteros, al que le fué suspendi-
da la operación en aquel acto para que 
lo efectuara dentó de las horas desde 
las 23 a 4 de la madrugada. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. -María de los An-
geles García Pinto, Teresa Hidalgo 
Mora, Ana Rodríguez Ruiz, Antonia Pa-
checo Muñoz, José Martín Sánchez de 
la Fuente, Francisco Rios Alarcón, Te-
resa RÍOS Alarcón, Remedios Romero 
Solórzano, Valbanera Gallardo Vegas, 
José Zurita Cebrían, Francisco León 
Ortiz, Francisco Avila Romero, Maria-
no Podadera Vargas, Dolores Madrigal 
León. -Tota l , 14. 
DEFUNCIONES. - Manuela Corba-
cho Alamilla, 70 años; Francisca Brenes 
García, 50 años; José Tallón Aimoha-
11a, 70 años; Francisco Checa Sánchez, 
40 años; D. José García Gómez, 58 años; 
Rafael Lara Moreno, 14 meses; Manuel 
Trillo Palomino, 10 años; doña Concep-
ción Ramos Vilaret, 72 años; Dolores 
Narbona Alarcón.—Total, 9. 
MATRIMONIOS. - Manuel Maravé 
Rodríguez, con Isabel Martínez Angulo. 
Juan Pérez Pérez, con Trinidad Pena 
Rodríguez. 
Miguel Gallardo Pena, con Rosario 
Zurita Alamilla. 
Correspondencia 
Granada: M. M. R.—Abonada suscri-
ción hasta fin de Septiembre. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
¡Moderna, Estepa 110. 
Telegramas y telefonemas detenidos 
En esta Central de Telégrafos están 
detenidos por no hallar el domicilio 
de los interesados, los siguientes des-
pachos: 
Procedente de Granada: Agustín Gor-
do Rodríguez, calle Alameda. 
De Montilla: Antonio Bueno, cortijo 
de La Noria. 
De Ronda: Elena Guerra. 
De Málaga: José López Lara, calle de 
los Hornos, núm. 29. 
De Madrid: Amparo Sanz, farmacia. 
PASATIEMPOS 
Palabras cruzadas dobles 









Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca kilo 6.— 
Idem con hueso > 4.— 
Carne de borrego . . . . » 3.— 
Carne de oveja > 2.80 
De cabra - 2.60 
De cerdo » 6.— 
De ave > 6.— 
Patatas » 0.30 
Huevos Dna. 3.75 
Leche Litro 0.80 
Aceite » 2.20 
Misceláneas 
La visita:—Lo que yo digo es que las 
visitas son siempre motivo de alegría 
para quien las recibe. 
La dueña de la casa:—¡Ya lo creo! 
Cuando no proporcionan satisfacción 
al presentarse la producen al irse! 
* 
Doña Mariana: — ¡Procopio, he en-
contrado esta carta que te di hace un 
mes para que la echaras al correo, en 
un bolsillo de tu sobretodo marrón! 
Don Procopio:—Ahora recuerdo. Me 
saqué el sobretodo en cuanto me diste 
la carta para que le cosieras un botón... 
¡Y no se lo has puesto todavía! 
* 
Estaban hablando de enanos. 
—Ninguno de los que han menciona-
do ustedes,—dijo Pitoche—puede com-
pararse con uno que yo conocí. Figú-
rense ustedes cómo sería de enano que 
cuando le dolían los callos... 
—¿Qué?—preguntaron los demás al 
ver que callaba. 
—Pues cada vez que le dolían los ca-
llos,—repitió Pitoche—, a él se le figu-
raba que tenía dolor de cabeza. 
—¿Usted cree, — pregunta la joven 
aficionadisima al teatro, al empresario 
del Coliseo,—que mi sonora voz podrá 
serme de utilidad alguna vez en la vida? 
— ¡Cómo no, señorita!—responde el 
empresario.—¡En caso de incendio, por 
ejemplo! 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
RUÍZ-IMPRENTA, Meredllas 18. 
Jabones Polvos PERFUMERIA D e n t í f r i c o s 
Colonias A Q T D A Cremas 
Ron-Quinas á ^ a <SP I W% Lociones 
Depositario al por mayor y detall en ésta, 
ANTONIO CAÑAS GARCÍA 
Infante D. Fernando, 48 (antes Estepa) 
Extenso surtido en Lanas para labores. Mercería, Paqueter ía , Encajes, 
Géneros de punto, Seda, Hilo, y Algodón 
Artículos para viaje 
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I N E S BÜZQÜEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 12.50 ptas. arroba 
Clase segunda, a 11. — 11 i i 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
h-
Taller de Mármoles de todas clases 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NS1CA - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8. 
mmmmmwémmwÁmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Pnf C P ^ P del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
~". MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas, esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe, tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Trinidad de 
Rojas, parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.> 
La Dnión y El Féníi Español 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS REUNIDOS 
K U N D A D A E N JUNIO D E 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
C O M P L E T A M E N T E D E S E M B O L S A D O 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - 0- Enrique León Sorzano 
D. Francisco León Sorzano 
